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ー
l
グ
リ
ノ
ム
昔
話
へ
の
一
考
察
l
l
レ
ク
稿
と
決
定
版
ぜ、
'" 
二に
ノレ
ン
グ
リ
ム
兄
弟
は
一
八
一
二
年
に
ε閃
吉
弘
巾
円
l
E
D
己
国
吉
田
ヨ
管
n
V
2
3
の
初
版
を
出
し
た
が
、
そ
の
二
年
前
一
八
一
O
年
に
、
す
で
に
童
話
集
の
刊
行
を
企
て
て
い
た
ク
レ
メ
ソ
ス
・
プ
レ
ン
タ
l
ノ
の
願
い
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
に
蒐
集
し
た
昔
話
(〈
o
-
Z
B川町口
vg)を
当
時
の
彼
の
所
在
地
ベ
ル
リ
l
ン
に
向
け
て
送
っ
て
い
る
。
そ
の
稿
は
そ
の
後
行
方
が
知
れ
な
か
っ
た
が
。
σ
Ra
白曲
目的
w
owロ
σ巾円回一
の
ト
ラ
ピ
ス
ト
修
道
院
の
脅
庫
に
?
ブ
レ
ソ
タ
1
ノ
の
E
の
v
gロ
野田
a
g
p
y円巾ロ門戸
g
ω
口F
Em吋
印
S
の
下
書
き
と
と
も
に
入
っ
て
い
る
こ
と
が
判
〈
1
)
り
二
九
二
四
年
に
フ
ラ
γ
ッ
・
ジ
ュ
ル
ツ
の
編
集
で
ご
り
宵
宮
符
口
宮
市
口
弘
巾
円
切
忌
山
貨
の
巴
B
5
5
門戸
R
Cえ
2
5
3
の
題
名
で
出
版
さ
れ
、
さ
ら
に
一
九
二
七
ハ
2
V
年
に
は
ヨ
ゼ
フ
・
レ
フ
ツ
の
編
集
に
よ
り
三
宮
符
岳
g
a
R切
巴
弘
氏
。
ロ
ヨ
ヨ
ロ
ユ
白白
田
ロ
ロ
関
口
田
口
『
仏
叩
円
ozmg丘
町
田
口
仏
間
口
町
三
口
色
町
円
〉
σ丹市
-
o
-mロ
σ四円相判
FS
切
Z
目的回ョ
の
名
で
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
に
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
の
飛
跡
の
も
ハ
3
〉
(
4
)
の
十
四
時
婦
、
ヤ
コ
プ
の
も
の
廿
七
篇
、
そ
の
他
名
は
判
ら
ぬ
が
兄
弟
の
蒐
集
を
ハ
5
〉
手
伝
っ
て
く
れ
た
人
々
の
も
の
七
篇
(
と
れ
は
レ
フ
ツ
に
依
れ
ば
筆
跡
か
ら
四
人
に
判
別
出
来
る
)が
入
っ
て
居
る
。
こ
の
レ
フ
ツ
の
編
集
に
よ
る
も
の
を
こ
与
で
は
エ
l
レ
ソ
ベ
ル
ク
稿
と
仮
に
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
中
に
は
後
の
い
ず
れ
か
の
版
の
註
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
も
の
八
篇
(
巧
町
、
者
-auH
∞
同
・
口
w
津
俊
夫
H
g
L-z
w
F
P
F・印)
ど
こ
に
も
発
表
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
六
綜
G
ぉ
-
H
仏
、
ロL
P
B
F
A
)
が
あ
る
。
従
っ
て
み
十
一
四
十
八
篇
中
、
三
十
四
篇
が
後
に
阿
国
-
V
向'
の
何
版
か
の
中
へ
、
何
ら
か
の
形
で
入
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
ら
と
現
在
読
ま
れ
て
い
る
決
定
版
(
一
八
五
七
年
第
七
版
)
の
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と
を
比
べ
て
み
る
と
、
非
常
に
遠
い
が
あ
る
こ
と
が
判
る
。
そ
の
違
い
は
ど
う
い
う
違
い
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
グ
リ
ム
兄
弟
の
昔
話
へ
の
考
え
方
を
知
る
上
に
、
ま
た
昔
話
そ
の
も
の
の
考
察
の
上
に
重
要
で
あ
ろ
う
。
比
較
し
て
先
ず
限
に
つ
く
こ
と
は
、
第
七
版
は
詳
し
い
物
語
に
な
っ
て
居
る
、
従
っ
て
個
々
の
話
が
は
る
か
に
大
き
く
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
エ
l
レ
ン
ベ
ル
タ
稿
の
方
で
言
え
ば
、
話
の
筋
2
8
2
5
m
)
の
み
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
時
に
は
そ
れ
さ
え
も
或
る
部
分
が
欠
け
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
従
っ
て
短
い
物
語
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
-1ー
記
述
上
の
差
異
の
、
い
く
つ
か
目
立
つ
点
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
文
章
中
の
形
容
詞
が
、
ェ
l
レ
ン
ベ
ル
ク
放
で
は
明
S
P
Rtcロ
な
ど
で
ご
く
原
則
酌
な
も
の
の
み
で
、
こ
ま
か
い
ニ
ュ
ア
ゾ
ス
の
あ
る
も
の
は
使
わ
れ
て
い
ず
、
数
の
上
で
も
少
な
く
、
皆
無
の
も
の
さ
え
あ
る
が
{
者
・
念
、
七
版
で
は
数
が
多
い
ば
か
り
で
な
く
、
多
様
な
形
容
詞
が
張
市
に
使
わ
れ
て
い
る。
状
況
描
写
の
詳
し
さ
。
そ
れ
は
い
ろ
，
(
¥
な
形
で
い
た
る
所
に
見
ら
れ
る
が
例
と
し
て
含
ロ
0
5
5目
n
Zロミ
(ご
対
Z
H・
8
・
0
一
説
H
H
O
)
を
見
る
と
、
十
五
才
に
な
っ
た
ら
紡
錘
を
刺
し
て
死
ぬ
(
眠
る
}
と
仙
女
(
毛
色
目
白岡，
gロ
)
に
予
言
さ
れ
て
、
そ
の
十
五
年
が
経
過
し
た
と
き
、
エ
l
レ
ソ
ベ
ル
ク
稿
g色
白
】帥
企
四
円
内
O巳向田門
onyg
円
ロ
g
住
民
S
F
b
E
E偶
者
向
5
ι
g
g
d
mm田
島市
巴
R
5
2由
m
ag
m桝g
d司
自
g
w
:
・
七
版
何
回
mg
nv善
弘
曲
目印
g
amg
吋
国
ぬ
♂
唱
o
g
m巾
門
担
ぽ
宮
口
同
N巾
}
5
H白
}
】
同
市
丘
一
唱
曲
円
内
「
円
T
WH
関口口一
m
g丘
門
出
叩
同
む
ロ
在
ロ
ロ
-ny同
自
国
吉
田
4
3
B
P
・---
後
者
の
方
が
、
十
五
才
に
な
っ
た
臼
と
父
母
の
留
守
と
の
一
致
を
強
調
し
て
い
る
。
(
後
述
抽
象
的
性
格
参
照
)
茨
の
生
釘
一
が
彼
女
の
眠
っ
て
い
る
城
の
周
囲
に
出
来
て
か
ら
後
の
筋
は
、
或
る
王
子
が
現
れ
、
卒
速
に
も
ロ
O
B同
C
R
Y
-
g
に
ま
で
到
達
で
き
て
、
く
ち
づ
け
で
眠
り
か
ら
覚
め
さ
せ
て
結
婚
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
エ
l
レ
ン
ベ
ル
ク
稿
で
は
必
要
な
こ
と
だ
け
を
述
べ
て
健
か
十
一
行
で
(合
ω
E
)書
い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
七
版
は
、
そ
の
王
子
が
現
れ
る
以
前
に
多
く
の
王
子
た
ち
が
死
ん
だ
こ
と
や
、
老
人
の
話
、
彼
自
身
の
気
持
な
ど
を
加
え
、
茨
信
一
が
こ
の
王
子
に
ど
ん
な
に
好
意
的
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
城
の
中
の
様
子
な
ど
を
、
か
な
り
説
明
的
に
述
べ
て
い
る
。
偽同位口凹
mTH互
の
B
E
-
(吋
}対
Z
円
5
0
-
担割
当
日
)
の
父
母
の
対
比
と
し
て
エ
l
レ
ン
ベ
ル
ク
稿
で
は
が
入
の
心
中
の
苦
し
み
は
僅
か
し
か
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
、
七
版
で
は
父
は
子
供
た
ち
を
捨
て
る
に
忍
び
な
か
っ
た
こ
と
を
一
一
日
図
と
む
強
く
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
。
(
後
述
平
間
性
参
照
)
ま
ωロ
8
5
3
n
V
8
3
(叶冨
N
ZH-臼
O
二
部
]
N
S
の
美
し
さ
は
エ
l
レ
ン
ベ
ル
ク
稿
で
は
包
ロ
唱
5
分
g
n
Y
8
2
寸
宮
Z
R
Z
Z
で
あ
り
HHg企
町
三
1
仲田
己的
叩
邑
ヨ
白
]
帥
n
y
oロ
叩
?と
際
立
っ
た
美
し
さ
と
し
て
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
原
則
的
な
形
容
で
し
か
な
い
。
が
七
阪
で
は
、
七
才
に
な
る
と
e-
君
白
円
叩
回
印
O
帥口
y
uロ
唱
』
白
色
巾
円
冨
同円四
吋
血肉戸口門日明円伊丹い
ロ
巾円
曲
]
回
全
四
阿
CEM紅
白
8
5白
け
こ
れ
は
当
戸
ロ
己
-2
で
も
な
く
甘
口
口
門
戸
内
一
同
時
昨
日
Hmg色
白
血
]
で
も
な
い
が
、
む
し
ろ
具
体
的
、
現
実
的
な
絞
述
で
あ
る
。
品
開
述
の
反
復
。
同
じ
昔
話
の
中
で
、
女
王
と
魔
法
の
鏡
と
の
問
答
、
エ
l
レ
ン
ベ
ル
ク
稿
で
は
、
pω
な
巾
m
-
a
p
ω
な巾
m
w
E
B
円同門
門
司
自
門
「
当
局
宮
門
出
巾
m
n
y
E
2叩
司
g
g
z
m
g
N
開口畑町
市
巴
自
己
Y
三
島
町
司
同白
区
間
宮
町
四
E
目
印
門
金
目
白
nFes
-
出
σ巾円
ω「}同ロ
3
4司色目印口町閉
口
一回同ロ
ony
yロ
ロ仏四
円広
田同訪
問ロ門同ヨ同
-
io-mnycロ
au-
と
い
う
形
は
第
一
回
目
だ
け
で
、
二
回
目
か
ら
は
と
曲
ロ
ロ
ロ
仏
広
明
S
戸
開
。
旦
mszv円
Z
・仏国印回
ω♀
g
町
内
耳
巴
田
山
口
Fgσ
叩
-
a
g
包
5
3
N
d司巾円ぬ
g
d司
回
同
町
ロ
ロ
仏
宮
口
宮
5
4『田
区
E
HmmwOB'
-2ー
同
】問白"・
0
と
単
に
説
明
す
る
だ
け
と
な
る
。
し
か
る
に
七
版
で
は
、
問
の
韻
文
も
答
の
訟
文
も
四
度
主
も
正
確
に
繰
り
返
し
て
い
る
。
と
の
忠
実
な
反
復
は
七
版
の
特
徴
的
な
性
格
の
一
つ
で
あ
る
。
向日
)HmN唱
OF
回
忌
門
同
伺
吋
ヨ
(
叶
}
対
Y
円・
8
0
-
誠
司
お
HF
問
)
は
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
二
人
の
兄
弟
が
旅
で
、
兎
、
狐
、
狼
、
熊
、
し
し
を
射
ょ
う
と
す
る
と
、
各
々
E
Fぽ
σ
R
H
b仲間
2
・
s
a
g
-
n
y
ぽ
σ
g
L
R
y
d〈
巳
佳
円
g
n
y
N者
四
二
g
官
官
σ
g
ご
と
言
う
が
、
五
同
完
登
に
反
復
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
竜
と
の
般
の
後
、狩
人
も
王
女
も
眠
り
、
見
張
り
を
言
い
つ
け
ら
れ
た
動
物
た
ち
も
衣
々
に
衣
の
よ
う
に
一
言
っ
て
眠
っ
て
し
ま
う
。
aa
】巾
mw
弘山口町回目白
σ
g
g
w
Y
W
7
5
5曲
冊
一
ロ
司
自
日
開
田
口
巴
同
町
g
w
5仏
当
E
M
M
d司
g
r
o
g
g
p
g
項目
nr冊
目
-ny
由民・
3
こ
れ
も
四
回
忠
実
に
反
復
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
め
ざ
め
て
主
人
達
が
殺
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
驚
き
a毛田
E
S
E
-伯仲円
2
5一ny
包
岳
ご
刷
叩
d
q
R
K
Y
こ
れ
も
四
回
全
く
同
じ
反
復
。
さ
ら
に
王
女
の
結
婚
式
の
日
に
動
物
た
ち
が
王
女
の
所
へ
行
っ
て
い
う
言
葉
E
B
m
g
回
目
円
♂
色
白
色
g
ロ
g
n
Zロ
mW丹
2
2
V丘
二
回
門
げ
H巾
門
戸
口
弘
明
nHHHnzg片口
Y
W
V
問
。
口
百
回
開
山
口
回
同
O
同
σ
5
8・司
-
m
g
巳巾円州内
U
E
m
仲間回同
w.
パ
ン
が
焼
肉
、
酒
な
ど
と
変
る
だ
け
で
み
?
、
同
じ
反
復
五
回
。
こ
の
昔
話
に
相
当
す
る
エ
l
レ
ン
ペ
ル
ク
稿
の
二
篇
に
は
こ
う
し
た
反
復
は
全
然
な
く
、
説
明
文
と
し
て
事
実
を
説
明
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
七
版
に
は
反
復
の
例
は
多
い
。
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
l
テ
ル
が
夜
、
眠
れ
な
い
で
い
る
と
、
父
と
母
が
話
し
て
い
る
の
が
聞
え
る
、
ェ
l
レ
ソ
ベ
ル
ク
稿
w
・
5
で
は
二
度
目
は
簡
単
に
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
七
版
で
は
忠
実
に
会
話
の
形
で
反
復
さ
れ
て
い
る
。
白
雲
姫
が
小
人
た
ち
の
家
に
入
っ
て
眠
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
小
人
た
ち
が
帰
っ
て
来
た
と
き
、
七
版
で
は
七
人
が
完
全
に
同
じ
形
の
言
葉
町
4
2
E仲
間
三
B
a
s
s
ω
g
y
r
F
g
m
g
g
gロ
マ
公
司
R
E
2
0
0
E
2
5
5
吋
巴
Z
R
y
g
m
刷局一巾印回開口
Y
そ
の
他
、
を
繰
り
返
し
て
行
く
が
、
ェ
l
レ
ン
ベ
ル
ク
稿
で
は
五
人
の
言
葉
し
か
な
い
。
し
か
し
そ
の
稿
に
も
反
復
が
全
然
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
へ
ソ
ゼ
ル
が
家
を
振
り
返
っ
て
見
る
と
こ
ろ
は
、
会
話
も
そ
の
ま
L
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
逆
に
七
版
に
も
反
復
に
よ
ら
ず
単
に
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
(
白
雲
姫
が
ベ
ッ
ト
に
眠
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
る
段
、
そ
の
他
。
)
反
復
と
関
係
あ
る
こ
と
で
、
七
版
に
は
直
接
話
法
が
多
い
。
即
ち
エ
l
レ
ソ
ペ
ル
ク
稿
で
は
単
に
説
明
し
て
い
る
筋
が
、
対
話
の
形
で
具
体
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
場
合
が
極
め
て
多
い
。
例
え
ば
Eロ
0
5
5田口
7
2
3
で
、
一
人
の
王
子
が
来
て
茨
姫
の
伝
説
を
聞
き
、
そ
こ
へ
行
く
決
意
を
述
べ
る
段
、
エ
l
レ
ン
ベ
ル
ク
稿
で
は
決
心
す
る
ま
で
の
経
緯
は
簡
単
に
し
か
述
べ
ら
れ
て
い
ず
、
会
話
形
式
は
使
わ
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
、
七
版
で
は
そ
れ
ま
で
の
経
緯
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
、
決
意
の
段
は
り
。
円
ロ
円
。
田
口
町
巾
ロ
凹
叩
炉
棺ロョ.
と
直
接
話
法
で
書
か
れ
て
あ
る
。
こ
の
点
は
か
な
り
多
く
の
例
が
見
う
け
ら
れ
る。
(
O
戸
商
巧
∞
d
P
E
S
E
m
-
-↓
剖
出
資
Z
円
窓
口
で
谷
町
仏
門
冊
目
白
色
2
ロョ
同
・
て
己
2
4『
。
]
守
↓
4
罰
Z
円
m
d
2
4司
O】
片
足
丘
色
白
色
各
自
]
g
m自
の
四
日
白
色
巴
ロ
ョ
』
A
肝
a∞
]
戸
門
司
ロ
吋
印
同
Z
↓
叶
気
Z
H
お
?
ロ
叩
門
出
向
円
。
0
4
由同時開門
w
・
4『
-H
ω
E恩師
Nd〈
忠
ω口
}HOH55-ロ
な
m
m
g
v
g
m叩ロ
ョ
↓
叶
湾
HAHOGad-巾
Ndqa
回
忌
内
庁
句
、
そ
の
他
)
こ
れ
ら
の
記
述
の
仕
方
の
違
い
に
伴
っ
て
、
各
部
分
の
記
述
に
費
や
さ
れ
る
量
に
も
差
異
が
生
じ
て
い
る
。
グ
リ
ム
昔
話
集
金
体
に
つ
い
て、
興
味
の
中
心
と
な
る
こ
と
だ
け
が
述
べ
ら
れ
他
は
顧
み
ら
れ
な
い
と
い
う
性
格
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
従
つ
で
本
筋
だ
け
し
か
な
く
、
例
え
ば
猿
場
人
物
も
不
可
欠
の
も
の
だ
け
で
あ
り
、
主
人
公
の
家
族
や
社
会
共
同
体
も
、
主
人
公
の
行
為
に
必
要
な
時
だ
け
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
主
人
公
が
救
わ
れ
て
、
そ
れ
で
本
筋
が
終
る
と
そ
の
後
の
こ
と
は
極
め
て
簡
単
に
し
か
述
べ
ら
れ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
「
そ
し
て
彼
は
そ
の
王
女
と
結
婚
し
、
死
ぬ
ま
で
幸
福
に
暮
し
た
こ
と
い
う
具
合
に
。
エ
l
レ
ソ
ベ
ル
ク
稿
に
は
そ
の
性
質
が
特
に
強
く
現
わ
れ
て
い
る
。
各
部
の
記
述
に
費
や
さ
れ
た
量
を
比
較
し
て
み
る
と
、
例
え
ば
公
U
O『
口
早
田
n
F
8
3
予
一
一
一
干
一
一
同
通
り
十
五
才
に
な
っ
た
日
に
眠
り
に
陥
る
と
こ
ろ
で
前
後
に
分
け
る
と
、
七
版
で
は
こ
対
一
・
五
で
前
後
の
均
衡
が
と
れ
て
い
る
と
- 3ー
言
え
る
が
、
エ
l
レ
ン
ベ
ル
ク
阪
で
は
七
対
三
で
前
半
が
は
る
か
に
多
い
。
即
ち
仙
女
の
予
一
言
と
そ
の
実
現
の
、
ス
リ
ル
に
富
ん
だ
認
の
部
分
で
あ
る
。
そ
し
て
王
子
の
く
ち
づ
け
に
よ
っ
て
日
覚
め
、
結
燃
に
到
る
段
は
七
版
で
は
四
分
の
一
頁
、
エ
l
レ
ソ
ベ
ル
ク
稿
で
は
僅
か
二
行
で
あ
っ
さ
り
と
し
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
七
版
の
バ
ラ
ン
ス
は
、
後
半
王
子
の
く
ち
づ
け
に
よ
る
目
覚
め
が
大
き
く
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
、
王
子
が
決
心
す
る
ま
で
の
経
緯
や
眠
っ
て
い
る
城
の
中
の
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
;
出
宮
師
団
】
ロ
門
戸
の
お
zyw
二
人
が
森
の
中
に
捨
て
ら
れ
、
三
日
間
さ
ま
よ
っ
た
挙
句
、
あ
る
お
菓
子
の
家
に
た
ど
り
斎
く
と
こ
ろ
で
前
後
に
分
け
る
と
、
七
版
二
対
一
、
ェ
l
レ
ソ
ベ
ル
ク
稿
三
対
一
。
即
ち
後
者
に
於
い
て
は
、
親
に
捨
て
ら
れ
る
ま
で
の
こ
と
、
森
を
さ
ま
よ
う
あ
の
悲
し
い
場
面
に
多
く
の
一
言
葉
が
授
や
さ
れ
て
い
て
、
魔
女
を
殺
す
ま
で
の
経
緯
は
そ
れ
に
比
し
て
少
い
。
そ
れ
が
七
版
で
は
割
に
多
く
な
っ
て
い
て
均
勢
が
と
れ
た
形
に
な
る
。
そ
し
て
結
末
は
、
三
日
間
も
迷
っ
た
森
の
筈
な
の
に
魔
女
を
殺
し
、
宝
石
を
奪
っ
て
し
ま
う
と
迷
わ
ず
に
家
に
帰
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
二
人
の
円
険
物
語
は
も
う
終
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
迷
う
必
要
が
な
い
。
こ
れ
を
諮
り
、
或
い
は
聞
い
た
人
々
の
関
心
は
も
う
そ
こ
に
は
な
い
か
ら
、
筋
は
終
結
へ
と
念
ぐ
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
七
版
で
は
こ
の
部
分
一
一
只
強
書
か
れ
て
い
る
が
、
エ
!
レ
ン
ベ
ル
ク
稿
は
そ
の
性
質
が
一
一
照
明
績
で
僅
か
五
行
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
。
昔
話
で
は
、
文
芸
と
し
て
の
様
式
が
問
題
な
の
で
は
な
え
て
、
そ
れ
が
民
衆
の
聞
に
語
り
つ
が
れ
て
来
る
間
に
、
人
々
の
関
心
が
強
く
集
っ
た
所
は
い
つ
し
か
強
謝
し
て
語
ら
れ
、
詳
し
く
な
り
、
部
分
的
に
拡
大
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
こ
と
が
エ
l
レ
ソ
ベ
ル
ク
稿
で
は
特
に
よ
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
(Eω
ロ
叩
師
宅
宗
門
nug--
uw
罰
Z円
印
ω
↓
O
H
議
]
N串
20
5
回
目
目
σg
】g
σ巾
ロ
ョ
寸
罰
Z円
N印
↓
O
戸
惑
]
NN
そ
の
他
。
)
こ
L
で
も
、
七
版
の
終
備
さ
れ
た
構
成
に
比
し
、
エ
l
レ
ン
ベ
ル
ク
稿
は
伝
え
ら
れ
た
ま
与
の
姿
で
、
従
っ
て
欠
け
て
い
る
こ
と
は
多
い
が
、
語
り
伝
え
た
人
々
の
気
持
を
直
接
に
わ
れ
/
¥
に
伝
え
て
く
れ
る
と
一
一
=
一
同
い
得
る
。
以
上
の
記
述
上
の
差
異
は
わ
れ
/
¥
に
何
を
日
明
示
す
る
だ
ろ
う
か
。
周
知
の
ご
と
く
グ
リ
ム
兄
弟
は
、一
八
一
一
一
年
初
版
以
来
、版
を
重
ね
る
に
従
っ
て
稿
を
改
め
て
行
っ
た
が
、
そ
の
方
向
は
、
民
俗
学
(
〈
O
]
回向島
百円
芯
)
的
記
録
か
ら
、
次
第
に
文
芸
と
し
て
の
錐
賞
に
耐
え
る
も
の
へ
と
向
っ
て
行
っ
た
。
そ
れ
に
は
昔
話
蒐
集
に
お
け
る
先
輩
C
・
プ
レ
ン
タ
l
ノ
、
A
・
V
-
ア
ル
ニ
ム
と
の
論
争
、
お
よ
び
版
に
従
っ
て
昔
話
集
の
仕
事
が
ヴ
ィ
ル
へ
ル
ム
の
手
に
移
っ
て
行
っ
た
事
実
(ヤ
コ
プ
が
み
+
一
く
関
与
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
が
)等
の
背
景
も
考
え
合
わ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
文
苔
意
識
の
全
く
な
い
、
単
な
る
「
お
話
」
と
し
て
の
エ
l
レ
ソ
ペ
ル
ク
稿
が
山
七
版
で
は
、
州立
宮
な
形
容
詞
を
用
い
、筋
の
各
部
に
物
語
と
し
て
の
面
白
い
説
明
が
加
わ
り
、筋
の
中
の
反
復
は
忠
実
に
全
く
同
じ
言
葉
で
繰
り
返
さ
れ
、
会
話
相
形
式
で
具
体
的
に
進
め
ら
れ
、
論
理
的
と
は
き
一
同
え
な
い
ま
で
も
請
の
っ
ち
つ
ま
が
合
わ
さ
れ
て
い
て
、
い
わ
ば
ス
タ
イ
ル
の
盤
っ
た
物
語
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
エ
l
レ
ソ
ベ
ル
ク
稿
に
は
完
全
に
メ
モ
風
な
も
の
さ
え
あ
る
が
、
己
足
立
の
包
含
角
田
町
田
口
弓
]
N
E
E
-叩
立四
日
E
n
v
e-
-ω
ミ
〉
『
5
2
ζ
E
n
v
gJ
H
・。20
E
s
-
sme・
巧
-∞
a
a
H
)
位
同
HE--ロ
m
J
七
版
で
は
そ
れ
ら
が
拡
大
さ
れ
、
或
い
は
綜
合
さ
れ
て
完
成
し
た
物
語
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
文
芸
へ
の
指
向
は
勿
論
民
俗
学
の
記
録
と
し
て
の
性
質
を
払
拭
し
去
っ
て
は
い
な
い
。
{そ
の
点
プ
レ
ン
タ
l
ノ
ら
と
全
く
災
な
る
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
)
そ
れ
ど
こ
ろ
か
七
版
で
は
、
エ
l
レ
ン
ベ
ル
ク
稿
に
は
凡
ら
れ
な
い
多
く
の
伝
説
的
要
紫
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
内
雲
継
が
そ
の
美
し
さ
の
あ
ま
り
舟
親
に
捨
て
ら
れ
る
段
、
エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
稿
で
は
二
人
一
緒
に
率
に
乗
っ
て
森
の
中
を
走
っ
て
い
- 4 ー
る
と
き
、
美
し
い
諮
碑
憾
の
花
が
あ
る
の
で
母
親
が
彼
女
に
取
っ
て
来
い
と
命
じ
、
彼
女
が
車
か
ら
降
り
た
途
端
、
念
に
車
を
走
ら
せ
て
行
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
対
し
七
版
で
は
、
女
王
は
一
人
の
狩
人
を
呼
ん
で
E
∞
同
E
m
E師
同
宮
内凶
E
g
g
-ロ
色
町口
当
色
P
RF
d
i
-
d
ロ
Hn
z
s
岳
吋
くO
円
g
aロ
g
〉
Hm開口・
ロ
戸
帥
O
ロ
田門
2
5
Zロ
ロ
円
四
百
一門
戸
戸
口
問
叩
戸
口仏
戸
内
σ巾
円
N
ロ
ヨ
宅
島
岡
円
N
OFn
Y
E
S
-円
σ円
Z
m巾ロ
ョ
と
い
う
。
こ
の
抹
殺
方
法
は
、
前
者
の
、
簡
単
に
考
え
ら
れ
る
方
法
よ
り
も
伝
説
の
中
に
根
を
持
っ
て
い
る
。
(
こ
の
点
は
、
こ
ま
か
い
部
分
に
数
多
く
見
ら
れ
る
が
、
例
え
ば
E
H
)
い
巾
凹
芯
σ
g
HN白
σ日ロョ
叶
罰
Z
同
N印
。-
訟]
M
M
)
円
6
V
マ
ク
ス
・
リ
ュ
テ
ィ
は
「
抽
象
衝
動
を
そ
の
創
造
の
根
底
に
持
つ
文
芸
」
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
昔
話
を
見
て
い
る
が
、
そ
の
立
場
か
ら
こ
の
丙
版
の
差
異
を
見
る
こ
と
も
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
文
芸
学
的
考
察
と
こ
と
わ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
昔
話
の
本
質
的
性
裕
と
し
て
衣
の
五
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
日
開
se
g巾口
2
0
2
包
】
什
郎
門
N-
H吋}肱口
グ
巾ロ
『
白骨仲間
}内向
同門
戸
〉
σ回
同
門
陪
}a
qω
門戸-
AF
門的
oz
toロ
ロ
ロ
仏
〉
=
〈巾一
円-u
戸
口広四
回M
F
O
M同
印
ωロ
σロ
自
由昨
日。
ロ
ロ
出
色
話
可申
円門
げ
色
立
何
日内四一
昨
こ
れ
ら
の
一
々
を
吟
味
す
べ
き
場
所
で
は
な
い
が
、
こ
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
両
版
の
差
異
は
本
質
的
差
異
で
は
な
い
が
、
程
度
の
差
が
か
な
り
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
市
山
の
忠
実
な
一
反
復
は
孤
立
性
(
H
m
O
H
同門戸
O
ロ
)
を
一示
す
も
の
、
従
っ
て
抽
象
的
性
絡
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
忠
実
に
反
復
し
て
い
る
七
版
の
方
に
そ
の
性
格
が
明
確
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
え
ま
た
前
述
の
d
o
H
R宕
nys-
な
ど
で
見
ら
れ
た
時
間
の
一
致
の
強
調
も
そ
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
文
芸
と
し
て
完
全
に
整
備
さ
れ
た
七
版
は
、
整
備
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
抽
象
的
性
格
を
明
確
に
備
え
て
来
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
筋
の
発
展
(
出
自
己
gM何回
]
5
5
)
の
み
を
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、状
況
描
写
の
詳
し
く
な
い
エ
l
レ
ン
ベ
ル
タ
稿
の
方
が
そ
の
傾
向
は
強
い
。
七
版
で
は
詳
し
い
状
況
描
写
と
と
も
に
必
然
的
に
、
本
筋
と
は
直
接
関
係
の
な
い
こ
と
も
つ
け
加
え
て
面
白
く
脅
か
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
が
、
前
者
で
は
、全
体
短
い
話
の
中
に
筋
だ
け
を
書
い
て
い
る
。
主
人
公
の
属
す
る
家
族
や
社
会
は
、
エ
l
レ
ン
ベ
ル
タ
稿
で
は
九
五
く
述
べ
ら
れ
な
い
が
、
七
版
で
は
あ
る
胡
何
度
述
べ
ら
れ
も
す
る
。
例
え
ば
前
述
の
=出
皆
目
白
】
E
門目。
同
開
E
3
に
お
い
て
、
筋
の
発
展
に
必
要
な
の
は
残
忍
な
母
親
だ
け
な
の
で
あ
る
か
ら
、
父
親
の
心
中
の
苦
し
み
を
書
く
こ
と
は
、
そ
の
家
族
を
幾
分
具
体
的
に
書
く
ζ
と
に
な
る
。
(勿
論
そ
れ
も
、
父
、
が
ど
の
様
に
苦
し
ん
だ
か
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
母
親
の
意
見
に
逆
ら
っ
た
と
い
う
行
為
に
お
い
て
、
苦
し
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
)
従
っ
て
こ
の
記
述
の
平
菌
性
(司
』位
口
宮
白
『
民
江
mwac
の
場
合
は
、
反
復
の
場
合
と
逆
に
、
整
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
抽
象
的
性
絡
を
明
確
に
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
他
方
七
版
に
見
ら
れ
る
数
字
的
統
一
は
強
い
抽
象
性
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
E
U
5
N司
合
切
る
弘
司
門
主
で
主
人
公
に
お
伴
す
る
動
物
を
見
る
と、
二
羽
の
兎
、
二
匹
の
狐
、
二
匹
の
狼
、
二
匹
の
熊
、
二
匹
の
し
し
と
徹
底
し
て
統
一
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
エ
l
レ
ン
ベ
ル
ク
稿
で
は
二
羽
の
兎
、
一
一地の
熊
だ
け
で
あ
る
。
即
ち
抽
象
性
を
一
示
す
ほ
ど
十
分
に
終
備
さ
れ
て
い
な
い
。
.
形
容
詞
に
つ
い
て
見
る
と
、
リ
ュ
テ
ィ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
七
版
の
如
く
- 5-
豊
富
な
種
類
と
数
は
必
要
で
は
な
い
。
エ
l
レ
ソ
ベ
ル
ク
稿
に
見
ら
れ
る
旬
。
曲
師
"
的
nycp』
g
m
な
ど
の
単
純
な
も
の
だ
け
が
本
質
的
に
昔
話
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
彼
は
衣
の
よ
う
に
さ
え
言
っ
て
い
る
。
6
5∞
ユ
巴
町
円
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同
一
ヨ
ヨ
〈
町
立
国
師
帥
巾ロ門戸市ロ
ω包
含
印
2
5
8
宮
邸
円
各
自
由
唱
叩
ロ
ロ
色
目
4
0
ロ
含
ロ
円
O
Zロ
〉
ロ
m
N
g
g門
戸
島
市
ヨ
若
田
n
z
-
z
g
閃
0
1
門
同
日
開
。
同
四
巾
円
N
郎
y
z
p
gロ
宮
門
司
同
]
白
口
同
g
H
A白田
P
E
阿
君
冊
-nv
R
mUM叩
∞
円
一
一
広
田
広
N
同
l
門目印曲者円』
注目
ny巾
〈
o-r的自釦門
口
Z
ロ
曲
目
MEn伊
丹
ロ
ロ
円
J
1
0
ロ
密
口
市
町
A
A
V
医師】一
nv
g
E
g
sv-
四
FHHqA仲田
再
開
口
出
向
円
mv-
包口四円
(
7〉
A
E
R
2
出
m
g
M
v
a
q
m宮内向口
V
Sロ
巴
ロ
m
B
A白
]
円
四
回
毛
色
σMV
以
上
簡
単
に
見
た
よ
う
に
、
両
版
の
比
較
の
上
で
、
リ
ュ
テ
ィ
の
い
う
抽
象
的
性
格
が
い
ず
れ
に
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
か
、
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
即
ち
記
述
の
簡
単
で
あ
る
こ
と
が
或
る
相
場
合
は
そ
れ
を
強
め
、
或
る
場
合
は
充
分
に
一
示
し
得
な
い
で
い
る
。
逆
に
記
述
の
豊
富
さ
は
、
或
レ
は
完
全
に
そ
の
性
格
を
示
し
、
或
い
は
却
っ
て
不
必
要
な
と
と
ま
で
含
む
と
τう
こ
と
之
な
る
。
し
か
し
そ
の
「
抽
象
的
性
絡
」
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
も
の
が
、
特
に
七
版
に
は
あ
る
。
例
え
ば
茨
姫
が
眠
り
か
ら
め
ざ
め
た
の
は
、た
し
か
に
百
年
と
い
う
予
一
一
言
の
期
限
が
切
れ
た
か
ら
で
は
あ
る
が
、
七
版
に
は
百
年
の
経
過
と
王
子
が
乗
り
こ
ん
で
行
く
と
き
の
、
時
間
の
一
致
の
強
調
と
と
も
に
、
テロ白
E
m
g
(
U
O百
円
。
田口
町
巾
ロ
)
ロ
ロ
仏
若
田
町
田
o
mnyup
己
同
曲
目
巾
円
色
町
〉
ロ
伺
開
口
any仲
間
σ司
g
円四g
r
o
s
s
-
-
・3
美
し
か
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
な
い
。
白
雲
板
の
州
場
合
も
美
し
か
っ
た
の
で
愛
情
を
持
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
リ
ュ
テ
ィ
は
、
昔
話
に
お
い
て
主
人
公
又
は
登
場
人
物
の
行
動
は
、
筋
の
発
肢
か
ら
規
定
的
に
生
れ
て
来
る
の
で
あ
っ
て
、
主
人
公
の
意
士
山
に
よ
っ
て
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
例
は
、
筋
の
発
展
か
ら
の
規
定
と
と
も
に
、
感
情
的
動
機
も
入
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
エ
l
レ
ン
ベ
ル
ク
稿
で
は
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
見
・
当
ら
な
い
し
、
多
少
そ
れ
ら
し
い
言
葉
を
使
っ
て
い
て
も
、
感
情
的
動
機
と
言
え
る
程
の
も
の
で
は
な
い
が
、
七
版
で
は
「
抽
象
的
性
格
」
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
。
き
て
記
述
上
の
主
な
問
題
点
は
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
ェ
ー
レ
ン
ペ
ル
ク
稿
の
中
で
は
個
々
の
諸
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
、
後
、
い
ず
れ
か
の
版
の
註
釈
に
入
り
(
又
は
入
ら
ず
に
)
そ
の
代
り
に
そ
れ
ら
を
部
分
と
し
て
含
む
大
き
な
物
語
が
収
め
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
司
自
巧
・∞
』
∞
岡
、
ω
の
d
E
S
E
E
m代"
は
初
版
・6
5
骨
色
町
。
宏
司
ロ
ミ
(Z吋
-
E
口
同
)
の
註
に
入
っ
て
居
り
、
毛
昌
三
宮
白
円』巾
DE
E-
V
N
E
H
)由回
目
z
s
g四
冨
EnFEw-
は
七
版
会
呂
田
吋
芯
巳
弘
E
A
Z円
ど
と
な
っ
て
い
る
0
4
『
ロ
4
江口
N
冊
目白
吉
宮
古
凹
各
国
民
τ
】
-
N
R
〉】
Z
H
E
E
R弓
は
七
絞
之
E
m江市
ES--
の
み
と
な
り
、
巧
ロ
2
豆
町
N
毛
色
ω口
ぎ
吉
田
芯
宮
内
巾
問
。
B
E
ロ
m
g
w
w
F
印
公
〈
O
S
H
O
Y民
百
四
回
調
包
括
円
印有
g
m
g色
。
曲
目
宮
門
項
目
的
R
B胃
Em--は
七
版
EE
O
N毛
色
∞
門
信
号
、
.(
Z円
g)と
な
る。
こ
の
円
以
後
の
も
の
に
最
も
問
題
が
あ
る
の
で
、
先
ず
稿
の
変
遷
を
見
る
と
、
当・
5
↓
初
版
で
は
Z
円
'g
h
d訟
の
O
品巾
H
W
W
F
m↓
同
Z円
・記
念
H
O
E
g
a
d『
8
8
3
U
Eロ
m
5門
戸
の
白
田
宮
司
4
『白回目
mw
門的℃門戸口
m. 
一
八
一
九
年
第
二
版
で
は
a
U
5
N唱
包
出
品
仏
9
・3
が
Z
円・
8
と
し
て
入
り
上
記
の
二
篇
は
一
八
二
二
年
の
註
釈
版
に
入
る
。
七
版
Z
「
g
の
構
成
を
見
る
と
者
ロ
に
相
当
す
る
金
の
卵
を
め
ぐ
る
品
物
-6-
‘ 
語
、
捨
子
と
し
て
森
の
中
で
或
る
狩
人
に
養
わ
れ
る
物
語
、
F
聞
に
相
当
す
る
放
、
竜
と
の
職
い、
結
婚
、
森
の
中
の
魔
女
に
よ
る
石
化
、兄
弟
に
よ
る
救
い
の
物
語
の
さ
部
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
エ
l
レ
ソ
ベ
ル
ク
稿
の
二
鰐
に
相
当
す
る
部
分
は
、そ
れ
ら
よ
り
も
は
る
か
に
鉱
大
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
の
量
を
較
べ
る
と、
二
篇
を
合
計
し
た
官
三
・
五
頁
の
約
六
倍
、
ご
十
頁
と
い
う
長
い
物
語
に
な
っ
て
い
る
。
確
か
に
そ
の
中
に
は
エ
l
レ
ソ
ベ
ル
ク
稿
の
も
の
よ
り
も
多
く
伝
説
に
根
ざ
し
た
要
素
が
入
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
し、
反
復
は
忠
実
に
行
わ
れ
、説
明
は
詳
し
く
な
っ
て
い
る
が
、
す
で
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
抽
象
的
性
格
の
た
め
に
は
余
計
な
も
の
も
入
っ
て
来
て
い
る
。
し
か
し
J
こ
の
公
豆
町
N
毛
色
切
込
門戸内『，w
に
お
い
て
特
に
問
題
な
の
は
、
か
く
の
如
く
、
い
く
つ
か
の
昔
話
を
含
ん
だ
大
き
な
も
の
が
、
グ
リ
ム
兄
弟
が
求
め
て
い
た
、
元
来
の
姿
の
昔
話
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
各
部
の
小
さ
い
物
語
は
、
確
か
に
そ
の
ま
与
の
姿
で
民
衆
の
聞
に
語
り
継
が
れ
て
来
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
し
た
物
語
を
数
多
く
包
含
し
た
大
き
な
物
語
は
、
そ
の
大
き
な
姿
で
民
衆
の
聞
を
永
い
こ
と
歩
い
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
完
確
な
物
語
を
求
め
る
あ
ま
り
、
余
り
に
集
め
す
ぎ
て
却
っ
て
突
際
に
は
民
衆
の
聞
で
語
り
伝
・え
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の
が
生
れ
て
来
る
危
険
を
お
か
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
民
衆
の
間
で
実
際
に
諮
ら
れ
て
来
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
欠
け
る
と
こ
ろ
の
多
い
も
の
で
も
そ
の
ま
L
「昔
話
集
」
の
中
に
収
録
す
る
意
味
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
同
時
に
、
あ
る
系
統
の
物
語
全
部
が
う
ま
く
統
一
さ
れ
て
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
必
ず
し
も
昔
話
の
哀
の
姿
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
七
版
中
z
l
レ
ソ
ベ
ル
タ
稿
と
関
係
の
あ
る
も
の
で
特
に
そ
の
危
険
性
を
感
ず
る
の
は
こ
与
に
指
摘
し
た一
筋
で
あ
る
が
、
七
版
の
中
に
は
、
そ
う
い
う
危
険
を
討
し
て
密
か
れ
て
い
る
も
の
が
、
か
な
り
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。し
か
し
反
面
、
そ
の
危
険
を
臼
し
て
ま
で
七
版
に
至
っ
て
か
く
の
如
く
大
き
な
昔
話
に
し
た
こ
と
は
、
グ
リ
ム
兄
弟
、
侍
に
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
が
、
一
鮫
の
読
物
と
し
て
耐
え
得
る
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
意
図
を
示
す
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う。そ
の
他
丙
版
の
差
異
の
こ
ま
か
い
点
を
い
さ
さ
か
挙
げ
て
み
る
と
、
エ
l
レ
ソ
ベ
ル
ク
稿
に
は
、
記
述
上
の
不
統
一
が
し
ば
/
¥
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
門誌
m
-gm刷叩
(HE問
。
と
も
惑
い
で
あ
る
、
)
司
円
皇
が
念
に
関
口
口
一
位
ロ
と
な
り
、
同
む
三
宮
g
E
が
念
に
問
。
口
百
と
お
か
れ
た
り
(
V
N
A
v
g
m
Z5
3四
冨
芭
nygz)
、
ωnrz伊丹市円
を
受
け
て
N
民門
g
g
u
R
吉
岡
、
内
σ
g
と
し
た
り
(
】
お
2
UB
間
OEMm
開
口
耳
切
)
、
そ
の
他
綴
字
は
現
在
の
正
字
法
と
逢
う
も
の
が
数
多
く
あ
る
。
エ
l
レ
ゾ
ベ
ル
ク
稿
で
は
外
国
語
H
M
H
E
N
-
MM
円一ロN
由回
目
5
・
同
回
目的相
同
な
ど
が
か
な
り
使
わ
れ
て
い
る
が
(
者
〆
H
O
L
M
Lω
L品
、】
N
H
O
L
Y
Mω
ト
印
そ
の
他
)
七
版
で
は
ほ
と
ん
ど
ド
イ
ツ
語
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
話
の
中
に
あ
る
語
り
手
自
身
の
一言
葉
、
例
え
ば
終
結
の
E
呂
町
宮
宮
位
門
口
F
2
5
白
5
・内
H
o
z
-
E
R
2
5
冨
白戸
田畑
耳
叩
門
的回申
書
戸
m
F
岳
民
的
日
n
v
a
z
m円
2
8
m
g曲目。
H
V
色
染
者
宮
岳
町
白ロ
回
5
2
Z
ロ
ミ
(
叶
}対
z同位
B
a
g
品
。
見
丹
市
て
)
の
ご
と
き
も
の
、
即
ち
、
関
敬
吾
氏
が
結
末
の
形
式
の
う
ち
の
、
一，
語
り
手
自
身
に
関
す
る
形
式
」
と
し
て
「
-
語
り
手
が
、
聞
い
た
限
り
の
一
切
を
諮
っ
た
こ
と
を
現
わ
す
形
式
」
と
説
明
し
て
い
る
言
葉
は
エ
l
レ
ソ
ベ
ル
ク
版
に
は
見
当
ら
な
い
。
両
版
を
比
較
し
な
が
ら
見
て
来
た
が
、
七
版
は
民
族
の
品
目
の
名
残
り
を
あ
ち
こ
ち
に
ち
り
ば
め
な
が
ら
し
か
も
挫
っ
た
物
語
と
な
っ
て
居
り
、
エ
l
レ
ゾ
ベ
ル
ク
稿
は
整
つ
て
は
居
な
い
が
、ボ
キ
/
¥
し
た
よ
う
な
短
く
切
れ
る
文
章
で
、
素
朴
な
、親
し
み
深
い
物
語
で
あ
る
。
我
々
は
そ
う
し
た
粉
末
な
も
の
の
中
に
、
- 7ー
七
版
と
は
異
な
る
感
動
を
覚
え
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
を
守
り
伝
え
て
来
た
人
人
の
持
っ
た
感
動
が
反
符
し
て
来
る
よ
う
で
さ
え
あ
る
。
い
ろ
り
の
端
で
、
短
に
く
す
ぶ
り
な
が
ら
老
人
の
話
を
聞
く
よ
う
な
味
わ
い
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
ひ
な
び
た
昔
話
に
対
す
る
グ
リ
ム
兄
弟
の
愛
着
も
察
せ
ら
れ
る
が
、
し
か
し
や
は
り
七
版
の
ご
と
く
整
っ
た
形
に
し
て
、
文
芸
と
し
て
の
熊
賞
に
耐
え
得
る
も
の
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
百
年
も
の
問
、
世
界
中
の
入
荷
の
心
の
中
に
生
き
続
け
て
来
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
と
で
あ
ろ
う
。
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E
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版
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載
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れ
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い
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順
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当
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}
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ロ
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